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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
S4HTIAOO
PARTE OfICIAL
REALES ORCE~E.
.iIt«II .. la 1IberucIh.
S. M. el ~ (q. D. ¡.) se ha tervido disponer:
Primero. Que. partir de I.Q de julio próximo, y
mientras rAJone. de orden público no aconsejen otra
eo... se abaten¡a V. S. de ejercitar las facultades
que, para la censura de la prensa periódica, le con-
fieren la ley de Qrden ~úbUco y el real decreto de
24 de marao cUdmo.
Squndo. Q\M! en virtud de lo dispuesto en el
n&1mero anterior, los periódicos queden en adelante
y mientras· dure ia vl¡encla de esta diapoelcl6n, dis-
pensados de pre.entar a l. censura loa orl¡inale. o
¡aleradas de sus escrltot; y
Tercero. Que esta diapoalclón no tenga efecto en
donde exiatJcra declarado el estado de ¡uerra. i
De real orden lo dia-o a.y. S. par. IU c:onoc.imlen-
to y efedos consi¡uientes. Dios ¡uarde • V. S. mu-
chos afto.. Madrid 30 de junJo de t919.
GoICOECHItAo
SeIlor Director general de SegurJdad y senores Go-
bernadores civiles de provincias.
(De l. alUd..)
•••
•
SdQaIIIIII
CREDITQS
ClraIlM. Exx:ato. Sr.: El Rey (q. D. ,..), de acuer-
cid· con lo propaeMO poI' el EsUdo Mayor Cettn!
del .Ej~rdtoa ... teiaIdo • bien resolver que el cridito'
de 828.000 peteta que le coaIJana ea el capItulo
~ IftiplIo aeaUDdo del presapaesto vigeate
para viaja de E-.Io ..... e.caew pridic:u ,
CUl'lOl ele tiro,. le distribuya ate do ea la forma
lipieaee:
. . . .
Viaja de~Ator.. •• . •. . . •. ••••. . •... ••• 30.000'00
Cuno de la l.- SecddII ele la E. ele T; ••••••.••• 8O.0lI0Q)
~ciIa ,. fd. id. 15.OlG'QO
CUno de la 2.. Secd6a de la E. de T. .. •• • . • . • • 34.446'00
Eapaita.w la id. '. • ••• . • •••••• 18.012'00
© I'v inist 10 de Deten a
Curso de la 3.- Sección de la E. de T...... .... 140.000'00
Curso de la 4.- S«áón de la E. de T... •. .••••• 45000'00
Academias. •.•.•..• ...••••.••• •••.•... " 50.103'00
Escuelas pricticu de Artillerla .••..• : • . . . . . . .. 222.892'00
Idem (d. de In¡enieros.. .. .. . .• J82.500'80
A disposición del fstado Mlyor Central· para
Imprevistos y para la edición ~e '.lIetOl, con
instrucciones referentes a 111 flcuelu prtcticu
e instrucción ¡cuua! . • • • •• • • • • • • • •• •. • •• • •• 10.045'00
De real orden lo dilO l V. E. par. IU CIlIlocJ.leatD
Y demú efectos. DIot ¡uarde a V. E. macbot a&lIÍ,
Madrid 1.0 de JuUo de 1919.
SAJftU80
Sdot•.•.
CKUCES
Excmo. Sr.: Acctdlendo alo aollcltado por el capltAn ho-
norfflco de Infanterla, retirado por Ouer..., D. PranclllCo Sa.,.
chiz Hostslet. en la inluncia que V. E. cursó a este Mlnl.terlo
con escrito de 26 del mes próximo paudo, el Rry (q. O. l.)
ha tenido s bien concederle permuta de Is <:fUI de pla.a del
M~ito Militar con distintivo blanco, que obh.wo por real
orden de 9 de aeptlrmbre de 1876 por la de primera clase de
iRual Orden, dl'llntivo, con am¡lo a lo dl.punto en dar-
tlculo 30 dd re¡lamento efe la misma.
De real orden lo di¡o a V. e.,·pua su conocimiento y d..
mM dtctOl. Ola. I1Wde a V.· E. muchos añOl. ~
drid 2 lIIejullo de 1919.,
Seilor CapitAn ¡enual de la tercera reglód.
DESTINOS
Exc:mo. Sr.: El Rr, (q. D.,.) ha ttl'lido a bien nombrv
ayudante de campo del GeltfraJ de la dkimosata divisi6lt,
.D. ManuelTa Aacaru Ppia, al teniente coronel de A....
tillufa D. Manacl unquera Oatm, coa clfttiao actuahuatte
ea d quinto 'to de raerva· de dicha ArmL
De real ordtn lo dico a V. E. paTa su c:nDodmiento ,de.
_ coc....1ta. Dios ¡aarde .. V. E. lllue:boS .ilOL Ka-
~ 2 de jallo de 1919. .
SAJfl'lAoo I
Sellar~ eeaer-J de .. ecta.. re¡I6n.
Seftora eac:r:::.aeeera1 de la priJ,nera rqf6a e latenator
c:hil de J Mariaa J del ProtItttoraclo ea ltarraeeGL
3 de Julio de 1919
l ••
MATRIMONIOS
D. O. atm. 147
y demás efectos. Dios guarde a V. L. muchos aliOli.
Madrid 30 de junio de J 919.
PENSIONES DE CRUCES
.1
SANTIAGO
Sellor Capitio general de la cuarb región.
Señor Interventor dvil de Guerra y Marina :y del
Protectorado en Marruecos.
Slcd61 fe CIIIIIIerll
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de Infanterla (E. R.), afecto ... la zon"
de reclutamiento y reserva de Barcelona núm.' 27,
D. Faustino Ovide GOllzálc7., en súplica de gue se
le conceda pasar a la situación de reserva con Íos be-
neficios que determina el aputado e) de la base 8.•
de la ley de 29 de junio del aM próximo pas'tdo
(C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a 10 solicitado por el recurrente y disponer
pase a la expresada situación de reserva con el em-
pleo de teniente coronel y sueldo mensual de 600 pe-
setas que le corresponde, y que percibirá, a partir de
l. o de julio próximo, por la zona de reclutamiento
y reserva de Barcelona núm. 27, a la que continuará
afécto por fijar su residencia en dich:l capital.
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios g\larde a v.. E. muchos aftOI.
Madrid 30 de junio <'e 1919.
SAm'IAGO
Seftor Capitio general de la cuarta regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
caplt'n de Infanterla (E. R.), con destino en el
batallón legunda reserva de Tafalla' núm. 80, don
Fulgencio Barraclúna Otln, en lúplica de que ~ le
conceda pasar a la situaci6n de reserva con los bene-
(idos que determina el apartado e) de la base 8.•
de la ley de 29 de junio dlel afta pr6ximo pasado
(C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Contejo Supremo de Guerra
y Marina, le ha lervldo acceder a lo solicitado Por
el reL'Urrente y disponer pase a la expresada sJtuacl6n
de reserva con el emplo de ~mandJnte y sueldo
mensual de 487,50 pesetas, que percibir', a partir de
l. o de julio pr6ximo, por la zona de reclutamiento
y reserva de Pamplona. núm. 35, a la que quedar'
.fecto por fijar Su residencia en Tafalla (Navarra).
de dicha provincia. .
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios «uarde a V. E. muchos afias.
Madrid .3'> de junio die 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la sexta región.
Sellores Preddente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marif-
Y del Protedorado en Marruecos.
íExcmo. Sr.: Vista la instancia que. V. E'o renitl6
a este Ministerio con escrito de 10 del mes pr6ximo
pasado, prolDO~a por el suboficial del estableci-
llÚeato de Remonta de Larac:hc, D. Jo~ Rey JirM-
Des. ea .pOca de que ee le coaceda la peul6D .....
.• " I .•• i
RESIDENCIA
41
!..,~" :
SANTIAGO
~Seño': Capitáp general de la cuarta región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
General de bri~ada, en sitAnción de p~imera re,erva,
D. Vic'"ftc Alvarez Ardanuy, el Rey (q. D. g.) se ha
sen'ido 'autorizarle para que fije su residenda en Bar-
celona. o
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie~to
y demis efectos. Dio.. guarde a V. E. muchos años.
Madrid :a de julio de 19'9.
RESERVA
Excmo. Sr.: !Accediendo a 10, solicitado por el
teniente de Infanterla D. Rodrigo Amador de los
Rlos y Cabezón, con destino en la Subinspección de
tropas y asuntos indlgenas de Ceuta, el Rey (que Dios
ruarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
eejo Supremo, .e ha servido concederle licencia para
COntraer matrimonio con D.. Amelia de laS Heras
Pestana.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demú efectos. Dios guarde a v.. ,E. muchos aftas
Madrid I de julio de 1919. .
LUIS Da SANTIAGO
Seftor Presidente del Conlejo Supremo de Guerra
y MarinL
SCftor Comandante ¡eneral de Ceuta.
leee'.n de Inlaaterla
Excmo. Sr.: Vista la instancia prOlnllvida por el
teniente coronel de Infanterfa, con destino en la
lona de reclutamiento y reserVa 41e Udda núme-
(O 30, D. Emilio Mayo Andr~s, en súplica de que
le le conceda pasar a la situación de reserva con los
benéfidos que determina el apartado e) de la base 8.•
de la ley de 39 de junio del &60 próximo pasadQ
fC. L. 06111. '169), el Itey (q. D. g.) se ..ha servida
aa:eder a lo solicitado por el recurrente y disponer
pase a la expre~ situaci6n de reserva con el em-
pleo de coronel y lUeldo IIICnsual de 7 So pCsetas que
le corresponde, J que perdblrL a partir de 1.,- de
Mio próximo, por la lOna de reclutamiento J rese~
de Urida nÚ.lll. ,o. a la ,que quedari afecto por fijar
• raideada ea dicha capital. J'
De ral CIf'CIea lo dilo • V. E. pan • awood-..
~ S O de D e sa
f!xcmn. ~r.: Conforme. lo lolicitado por el teniente de
Inl.nlerl. D. Antonio Calderón y L6prz-8a,(o, con destino
en ti re.lml,.nto dc V.d Ras n(am. ~. el Rey (q. D. r.), de
acuyrdo ca I 1,) Inhrmad 1 por e,c Con,elo Sup emn, se ha
lervido concedcllc IIcrnclll para conlr.cr matrimonio con
D.- Marlt de I~s Mercedes Oomenchina Moreu.
Oc rul orden lo dhro a V. f. para IU conocimiento, de
IIlÚ e'«fOt. 0101 ¡uarde a V. I!. mucbOt allOI. Madrid 2
de luliu dc 1910.
LUIS DI: SANTIAGO
Setor Pretidfnte del ConseJo Supremo de Ouena '1 Marina.
Setor CapiUn aenftal de la primera rql6a.
D. O. lIIbD. 147 3 de Jubo de 1919
Gual de cinco pesetas por acumulación de tres cru-
ces del Mérito Militar con distintivo rojo, sencilla!!.
que posee, el Rey (q. D. g.) ha tenido a 'bien ac-
ceder a 10 solidtado por el recurrente, por reunír
las condirjones que detcrm:n1 el reglamento de la
Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden de
30 de di-iemhre de 1889 re. L. núm. 660).
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 1. 11 de julio de 1¡:)l9.
SAJ'TIAGO
Señor Comandante general de Larache.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• •••
...,
Seed6D delrtnlerll
. REGLAMENTOS
Cirru[lIr. Excmo. Sr.: Dispuesta por real orden
circular de S de marzo último (D. O. núm. 52) la
creacVm de Sociedades de socorros mutuos para los
ohr("tos que trabajan en las fábricas de material d~
guerra a cargo del Cuerpo de Artillerla, lag que
deberlan funrionar COn arreglo a las bases contenidas
en la expresada dispo"';::i6n h:lSta que el reglamento
por el que han de re~irse ~stuviera redactado, y ha-
biéndose terminado la redacci6n de éste, el Re)!
(q. D. g.), o:do el parecer de la Intervención civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
COl, ha tenido a hien aprobar, con car'cter provisional,
el reglamento que a continuación se inserta, el quo
deber' ser revhad. a la termin:\ci6n del primer afto
de funcionamiento de lu Sociedades, para modifica-
ción de aquellos preceptos que aconseje la experien-
cia obtenida o que exijan las circunstancias.
De real 'orden lo dIgo a V.E. para llU C'OfIocJmiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid ~ de julio de 1919.
SANTIAGO I
Sellor...
NOTA.-,EI reglamento a que le refiere la prece·
dente real orden le publicar' en la Col~cci6", ú-
Ki5[ativa.
•••
t!Cd81 de IDI~Dllm
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne a lo wlicitado por el ca-
pitán de Ingenieros, con destino en eL Centro Elec-
trotécnico y de Conmnicaciones, D. José López Otero,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 28 d«ol me.. de junio pr6-
ximo paSóldo, se b servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- María del Rosario Ga-
rrido Buezo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~to
1 fine. conslguientes. Dios guarde a V. E. muchoa
aAos. Madrid 2 de julio de 1919.
Lura DE SAN'lUOO
Seftor Presidente del Coo.ejo Supremo de Guern
Y. Marina.
Seftor eapitá ¡e¡eraI de la primera regIcSa.
' .•.
© Ministerio de Defensa
Id. di Spldd lUIItIr
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: fl'Rey (q. D. g.) ha ttnido a biea
disponer que ks suboficiales, sargentos de Id uniJadn de
tropa de Sanidad M'\1tar comprendIdos en l. silZuiente nla-
ció " que .Ia principio con D. Qeme ·te Sanch . lIIar* y ter-
mi. a con José Ontivcros l6pez. pasen a '('rvir Jos drslin!?
que en la misma se Iu SI ñata. d(birndo c-usar ('1 ..Ita y ba¡a
re~pcctiva para la revista de combar:o dd próximo mes de
ju'i .
De real orden lo di¡o I V. E. pan su conocimiento ., d..
mú dectOl. DioI ¡uarde I V. E. muchos aftoL Madrid 30
de junio de 19l9.
~oo
Señor.•.•.
R.eluI611 qu .. di.
Subofjc~
D. Oemente Sancho Il'an., de la disuelta Bríitada de tropas •
de Sanidad Militar, a Ja primtra comandancia de tropas
del cuerpo.
• José umargo l6pu, de la Id. a Ja Id.
• Luis Laborda Mirón, de la Id. a la Id.
• Eduardo Ca'za Rodero, de la Id. a la id.
• Cirilo Martln Sállchu, de la ~ptima compañia a la prillle.
ra comandancia.
• Carlos Maltlnrz Martfnez, de'la sexta Id. a la lexía fd.
• Raf;¡el Oarcla Zapatero, de la cuarta Id. a la cuarta Id.
6e'lentOl
Benito C.sancJVI Oarela, de la ~ptima cnmpaifa de la disud-
ta Brigad. de tropas de Sanidad Militar, a la primera
comandancia de troP'1 del cuerpo.
Anlel Pcllo2ero Rfldrf¡uez, de la compaiUa mixta de Sanidad
~i1ilar de lar.che, a la primcn comandar'ci•.
Ju.n YAlIel Solfs, de la quinta compai\la de: la di.uelta BrI¡a-
da de trt)p·· I del C'uerpo, a la pJlmcra comandancia
Prancisco Expósito Ma·tlna, de la primera compaftll,. 11
primera comandancia.
Cecilio del Rral Oondlez, de la primera Id. a la primera fd.
lundro Oonúlez Perelr., de l. primer. Id. a la primera íd.
Rafa-I Artacho Astorlta, de la prime'a Id a la primer. (.1-
Emilio Olmeda eo.bera, de la primer. rd ala primera Id.
Antonio Blanco BarrallA" de la primer. 'd.• la primera Id.
Oumenindo Am..t Racionero, r1e la p imer. Id. a'a primera Id.
Eduardo "o'a ~("htl, de l. primer. Id a la p'.imera rd.
Vicente Ca derón Trecell '. de la primera Id.• la primera Id.
Pranci.co Caballer eamacbo, de: l. prima. Id. a l. primera fd. '
Manuel ..uárez SAnchez, de la primera Id.a 1. p'imefl id.
Antonio Ortfz de Z4rate, ascendidc', de la primera Id. a "pri-
mera fd.
Mlj!ucl OonzAlel Herrer" ascendido, de la squnda compai\ía,
a l. misma.
Jos~ Se'm~ Maltrnez, ascendido, de la Id. a la Id.
l'rancisco P~rtZ Rodrrguez. a'cen ,ido, de Ja id.• 1. Id.
Ore20rin Mae!;lfe HernAndn, asce' c<i to, de 1_ il1. a Ja id.
Pedro Oilvo Olalla, a~ce"dido, de la Id. ala id
. C1audio Almagro Martlllez, asee· dido, de Id 3.- id a l. misma.
Manuel Muñ z Expósito, de la CUort4 compañia, a la cllarta ce-
mand,IOcia.
Ramón Alvarrz Val1~~, de la cuarta Id. II la cuarta id.
Ao:tonio Tm:lén Lasma' ¡as, de la cuarta Id. a la cu Irta Id.
Adria"o Lozano Oustrú, de la cu..rta íd. a la cUilrta Id.
Jesús Mntre Belmonte. ascendido, de l¡a lacera compañia, a
la cual t. comandancia. .
Juan Pujol Mirtlnez. ascendido, de IJ cuarta fd. a la cuarta Id.
Basilio Matamala Focb, ascendido, de la krcc:ra id. a la Cual-
la id. .
franciséo Javier L6pez, uc:endido, de la tercen fd. a la cuar-
ta.,.
HermenCRildo Montero Escobar, uc:eDdido, de la tercera ídem
a la cuarta Id. oJ
]OIf Garda Oil, uc:e.ndido, de la t'rcen Id. a la cuarU fd.
J~ Cauus Carrasco, ascendido, de la primera fd. a la c:.r-
taSd. •
J- VeIasc:o Barda, ucendil1o, ele la prilDera Id. a la c.....
1&140 .
S"NTlAOO
o. O, ""11I 117
SANTIAGO l
la primera y tercera
--
.. ,
..._.. _.._------
INSTRUccrON
PASES A OTRAS AR.MAS
SUdID de Iastnled6n, ReclllaJllelll
,meDOS dIVersos
SUELDOS, .HABERES Y GRATIFlc.A.CIO~KS
iExcmo. Sr.: Vi';' la instancia promovida- por el
teniente de la Guardia Civil (E. R.), retirado, doD
Hipólito Almarza Mend:vil, ~n súplica de que le sea
reclamada por el 2 (. o Tercio la cantidad corres-
pondiente .1 segundo quinquenio y anualid<Wf,por
cr~rse coa derecho a ello, con arreglo a lo dis-
puesto en ,. ley de 29 de junio del .00 pr6ximo pa-
sado (C. L. ntim. 169); Y teniendo en cuenta qé
l. real orden de 20 de diciembre del mismo aftQ
(D. O. núar. 288) establece que el abooo de la gra-
~~ci6D de efectividad se ajuste en su forma J
tia a 10 que se previene en la ley de referencia,
que CItÚlece el el p6rrafo .e¡uDCIo d.el iacj.o b) ~
Seftor Comandante general de Larache.
Seftor Director gener.l de la Guardia Civil.
Setlor Director gener.1 de la Guardia civJl.
Excmo. Sr. :Confonne • lo solicitado por el te-
niente de Infanterla, con destino en el J.trupo de Fuer-
las regulares ind!genaa de Larache núm. 4, D, Jos6
Varela Iglesias, el Rey (q. D. g.) se ha servidQ
disponer q~ sea eJiminado de la escala de aspirante.
• ingreso en la GuardJa Civil. .
De real orden Jo digo. V. E. p.ra su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde • V. E. mucho. IftOI.
. Madrid J. Q de julio de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de ese Cuerpo D. Miguel Moreno del Moral,
en súplica de que le le conceda dispensa del examen
de las asignaturas de Geografía e Historia de ,E.
paña para optar al empleo de alférez (E. R.), por
hallarse en posesi6n del t~tulo de bachiller en artes,
según acredita por el certificado que acompada, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado
por el recurrente, en armonla, con lo dispuesto ea
la real orden de 4 de febrero d¡e 19' 4 (D. O. nú-
mero 29). .
De real orden lo digo a V. Ji. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. V.E. muchos aftoso
Madrid 1. Q de julio de 1919.
SeiÍores Capitanes generales de
.regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Militar de la primera región, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1Ios.
Madrid 30 de junio de 1919.
3 de luUo de 1919
RESERVA
.Excmo. Sr.: Conforme a lo soliclt.-fo por el sub-
inspector farmac~utiro de segunda clase de SaDitbd
MiUur, D. Antonio Roa Garda, destinado en el hos-
piul de Valencia, el Rey (q. D. g.) se ha' &ervido
mncederle el pase a situación de reserva:, como Com-
prendido en los apartados e) 1 e) de la base 8.-
&le la ley de 29 de junio de 1918 (e.. L. DWD. 169),
Ql)Q el empleo de subinspectOr r~utico de pri-
..... d.se 1 baber mensual de 7So pesetas, que de-
INri -erle reclamado por la 1aspecdÓD de Saaidad
'desforo Vduco B.&rda, ascendido, de la primera Id., a la
cuarta Id. .
:>~ Corral Conde, a.cendido, de la primera 1;1., a la cuar-
ta Id.
¡mad.o Pal'lmo Jl1li¡b, ascendi10, de la quinb Id., a la misma.
osé Belinchóll A'agón, ascendi-Jo, de la primera Id., a la
qUinta compailía.
~mCltl) Rcpo,lcs P"lencia, ascendido, de la primera Id., a la
quinta id.
~Ulusto CastclQ Huertas, ascendido, de la primera id. a la
qui,ta Id.
Qfarl C'Jlle Oarda, de la sexb compañía a la sexta coman-
dancia.
o~ Muñoz Barona, de la se~!Ida id , a la snlil comandancia.
/ictoriano Lóprz Lanchares, ascendido, de la sc:xU ¡d., a la
sexta comand¡ncia.
losé Oarcla Dlill.. ascendido, de la sexta Id., a la sexta {d.
Oenntn Alonso Nicolú, ascendido, de la sexta Id., a la sex-
ta fd.
Domingo Ellas Oondlez, ascendido, de la primera Id., a la
sexta comandancia.
Vicente Di.z Herrera, ascendido, de la primera Id., a la sata
comandancia.
Juan Doblado Muilo%, ascendido, de la primera :fd. a la sexta
cOlNndanda.
Miguel Alfambra Alonso. ascendido, de la primera. id. a la sex-
ta íd.
Antonio López Oardsánchez, ascendido, de la primera Id. a
la St'xtald.
M41COS Fernindez Ochoa,. ascendído, de la primera Id. a la
aexta Id.
JesÚi Peces Merchante, ascendido, de la primera Id. a la sex-
ta Id.
Crisplo Borreguero Olero, ascendido. de la primera:id. a la
lula id.
Eduardo A~uiar Se¡ura, ascendido, de la primeraJd. a la
sexta Id
Juan Marllo Martlllrl, ascendid ~, de la primera Id. a la sexta Id,
andido Pdb Ddllado, ascendido, de la primera Id. a 1I sex-
ta Id.
Ramón Olrda Rojo, ascendido, de la ~ptim. compai\la, a la
misma. '
Ramón Oil Bermejo, ascendido, de'la primera Id., ala .~p-
timl Id. •
les{¡. Carrelra Vázquez, de 1••exla Id.,. la octava coman-
dancia. .
Carlos Oondlez Sanl, de la primera fd., a la octava fd.
Cruz Ocalla Lozano, IIJcendido, de la primera Id., • la .c,va
Idem. •
MI¡uel Oarera Ouill~, ascendido, de la primera Id., • l. oc-
tava :d.
Aurelio Rulz Zorrilla, ascendido, de la primera Id., • la oda-
tava Id. •
Juan OliverOI BUdlO, ascendido, de la primera Id.,. la oc-
'.va Jd. ' .
Teófllo ~rrojo Batuca, ascendido, de la primera Id., a la oc-
tava Id. -
Luis de BIas Olero, ascendido, de Ja octava Id.,. la octava
comand.ncia. .
Mariano Crespo Crespo, uetndldo, de 11 I~ptima Id.. a 11 oc-
tava U.
r~ix Botija LÓpez· Brea, ascendido, de l. primera Id" ala oc-
tava Id.
JOIt Ontiveros lópez, ascendido, de la primera compaiUa, a
la mb:Ia de Lancbe, en turno forzoso.
Madrid 30 de junio de 1919.-Santia¡o.
© Ministerio de Defe
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la base • l.' que los subalternos entrarin en posesión
del primer quinquenio a los cinco atlos de efeetividld,
.aeumulindose a este efecto el tiempo servido en los
empleos de alférez y teniente, y gozarin del segundo
quinquenio .1 cumplir cinco ~I\os en posesión del
primero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo jn~
formado por la Intervenci6n civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en MarruecOs, ha teIÚdo a
bien disponer que mientras esto último no se haga
efectivo, no puede abonarse al interesado más que
el primer quinquenio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimknto
, demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio,.
Madrid J. o de julio de 1919.
SAN'nAGO
Seftor C.pitio geteral de Canarias.
Setiores Director general de la Guardia Civil e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto.-
rado en Marruecos. 1
•••
© Ministerio de Defensa
lltadncla GmeralllDlblr
I~EMN IZACIO:-.;ES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servida apro-:'
\ bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a estc1
Ministerio en 20 de febrero último, desempetiad"
en el mes de enero anterior por el personal oompren'"
dido en la relación que'a continuación se inserta, qud
comienza cOn D. Manuel Villar Gil y concluye coQ
D. Gerardo Garda Campo, declarándolas indemni'1
zables con los beneficios que setialan 105 artlculotf
del reglamento que en la misma se expresan, modifH
cado por el apartado d) de la base I J.. de la leyt
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169). I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. m~
años. Madrid 2 de junio de 1919. '
SANTIAGO
Señor Comandante general de Ceuta.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. . !
<:'m181611 ooaferl.a
~.
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D. Mann~1 Villar Gil ". 10 Y JI :elllla ••• Toledo ..
» JQ~~ RUino Martloes .•••••. 10 YII dem ••• Zamora•••••••.•••••••••
» Pa~cu~1 Cid Moreno..... .• 10 J 11 Idelll ••.• Soria .•.•....... , ..••.•.
» Francisco P~rea VeliUa .•.• 10111 Idem .... Murcia ••...•....... ·•···
» ¡rrancillco Correas Cazorla.. 10 J 1I ldem • ••• Barcelona .•.•.••..•...•.
• JOl>~ López Amor .• :. • . . • 10 Y11 Iclem •.•• Coruda , •
, Florentino Aodr~GoDJiJes. 101 l' Idem •••• CasteIl6n •.••••••••..••• ·
» Jos~ Vbqun Uop 10Y" Idem Gerona .
• AurdillDo M3ntoya E!iCobar. 10 J l' ldem •••• Oviedo .••.•••.... ·.·····
» José Vi!l() Castill<> •••.•.... lO Y l' dem... Ja~Il... •.• . ...•.•.•.•
• Tomás Bermejo Milano•.. " 10 J 11 ldem •.•• SalamaDca ..•.......•.• '\Conducir licenciados •••.
» José P!nmo Rolcüll •.•••• 10 J 1I dem •••• Huelva.. .... . ....••.••
• IOl>é P!nlllo Godoy•..•.•. 10111 ,dem.. Pontevedrl ..••••.•••••
» Domingo Garel. Fun!ndez'. 10'1 11 Id_ .••• Odia..... .•••.••••• .•
» M~nuel ~farra Gonúla 'o 111 etu!D •. Badajor ..•.•......•.. ·•··
• Marcos Guel.. Ga~dll '0 y 11 .dem •.•• Murcia •••......••..•.••
» Anl1:el Lapuerta Comitre ••.•• y l' :euta ••. Bilbao .•.•..•.. ·• ., ..•..
» Enrique Moreno Tauste .... I.YI' ldern... Santander .........•...• ·
» Mall"C'1 Mlambres Boixer " 10 Y11 Idem •••• Cucnca........... ,.. .
» Jllao Navarro Mlnunares . 10' l' etum •• C'cerea .......•..•.....
» José Goicocbea Or(allells 10Y 11 ~f'u\a ••• Huesta ••...••....••....
• Gerardo Garda CampO 'o JI' Ildea Lérida "
_._-----~-------------~-_.:..-_...:._--
Madrid a de junlo de 1919.
86.. , en. de Araplles . Alf~rcz •.. "
Idem Id. de L1erf'na .•• ('enienle •••
Grupo de regulares. 3. 1tro •..•.•.
Rel. Inf a Se, rallo, 6,. eapitin.. ••
Idem •• • .•.....••.• Olr" • •. • ..
Idem . •• • . . • . . • . . •. • ')tro ••••••
(dem •. , ..••. , ..•••.. Teniente •.
Idelll. .. .. .. ... ..... Otro ... .
ldem .••.•....•.•• , ,. AI(~rez ., .
Idem, •.• , •..•..•••.. Olro ••.....
IdelD , . . . • . . . .. t)lro .•. , .••
(dera •••..••.... , , • .. .)tro.... , .
86n. CII. de M~drid •. Teniente .
Ile¡. Caz. de Vitoria .• I ·apiIAn .
8ón. Cu. de Segorbe . T.. niente .,.
Idem .• , ..••••••••••. Alférez .
Idem Id. de BarblBtro. Teniente .
Com· de Ingcnieros •. eapilin ..•
Idem . • • •• • •••.••• ,. Teniente ....
B6n. CIJ. de TaJa'ter••. Otro ... ', •••
Com.a de Arlillerla ..• Clpit4n .••..
Idem .•.•. . . . . . . . . . .. Tenieu te •••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro.J I
bar las comisiones de que V. Jo:. dió cuenta a este, r~dolas indemnirab1es con los beneficios que seña.,.
Ministerio en :20 de febrero último, dcsempeilada~I lan Jos artículos del reglamento qne en la mis/u !l($
en el mes de enero anterior por el personal compren-! expresan, modificado por el apartado d) de la..
elido en la relación que a continuación se inserta, que' base 11.. de la ley de :29 de junio de 1918
..mienza con D. Francisco Franco Baamonde y con4' (C. L. núm. 169)·
III1Yo coo D. Enrique Vidal Carreras-Presas, decl~ i! De real ordea lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid:2 de jumo de 19/9·
SANTIAGO
Señor Capitin ,eneral de la ocbva región.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marinl y del
Protectorado en Marruecos.
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131 et'ero.
4 Idem.
I
21 ¡idt':T' .
2'¡~df'm .
S,u'em
41'~dem .
I ~<1f.m •
2\1<"10
8 idem.
31lidem.
J'¡!dem
31 r1e~ .
~llidem .
31 ídem
3' ¡dem.
3'li<tc:m .
31 idem.
jl¡idf'm.
jl,idem.
JI idl"m.
JI idem
JI idem.
31 idem .
3 idem.
31 i<1em.
16,idem.
6
1
idem
27 idem
'7 idem
J7 ,idem .
2i idem .
JI il1..m
27 idf'm .
27 iñem .
2i .dem •
3' idem..
J7 idem •
31 ,ídem.
JO.eIlA
...110M..
:15 t'nf>ro'IIIJlo
3 ídem. 1919
12 idem. 1919
U idf'm. 19 1..
1 ,"em. IQ I 9
2 idf"1l1 . I<)IQ
, .d~m IQ'9
, idem • 1019
8 idem. 19 19
1 idem. 19 1"
1 idem. 191Q
1 idem. 19 19
'r·,m, 191Q1 idem. 19 19
1 id~m IQI9
1 idem. 191'1
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RODUIen......,..
Lao¡reo .•.•.•• ••••. •. ~racticar dilil(encias judi-
ciales •..•..••• • ....
IcIeaa •••••••••••••••• ITenll"Ute • '1. Isidro Lópt'a Cailete .• • '1' 24 n1dem . • • Gijón.... • • . . . • • • • • • . . . . onducir caudal,,!!. • • .• .
ldem. •••••••.••••••.• Comandante. .·Alvaro Arias de la Torre ••. 10 Y IIHldcm •••• Cutropol •••.••.•..••••. Pra~licar diligencias judi-Ciales ...••..•.•••..
10. "~cm ••. Idem. •..•..•.....•..• Idem •.• •.••.•••.• .
10 Y11 Ft'nol. •• lUlO Y OreDle •... " .•.• ,Conducir caudllle!! .. " ., .
10'1 11 re~se .. Pontevedra .••••••••••... ,Vocal comisión mixtA,.•..
10 '111 nuaco. Lult0' •. •. ••• • ldem...... . •••.•••..•.
•0111 Idem •••• COrulla •••••••••••• ·•••• 'IIS' brar libramientos......
10 '111 Idem •••. TUJ •••••••••....• ' .....•Conducir caud.les .• . ..
R•••l.. Prlnclpe, ! .. IComandante ID. Francisco Franco&bam,>ndel10 1 1l!1oviedo.
IdelD............. •• TeoleJIte... • J"aquln Ah'area Lorenao .. '
(J) Ideal Zamor.,' •••••. Otro....... • Manuel Lópea de ftoda •••
Q) IdelD •••• ; ••••••••••• Cap. m~dicu. t AhMo Chamorru Lobo .••
IdeJa %araIOll, .a ••. Otro •••• . • Juan Pumar Taboada ..•.•.
Id~ID ••••••••••••••.• Teniente.... • Pedro FcrnAndez Alonso ••
Idem. •••••••••••••• • El mismo. • • •• • .......••••••
Idelll Burroe. '6 ••••.• T. coronel .. D. Francisco Labar¡a CUeJlca.
Ideal •••••••••••••••. Comandante. • 'os~ Usdl Loma. ••• ••••
Ideal ••••••••••••.• CapIUO...... • Manuel AJeona Ecbeyan'••
Ideal •••••.•••••••••• 0\1'0 •.. .••. t Francil'co VaJderram. Pi-
ulentel •.•..••.•.•••
Id.. •.• • ••• • •..•• Otro....... • Ilnacio 8alaGut Torronteeui' \111 \
1 Otro •• ••• • lI.millo Torrente Vúquu•.. ' ti:;; Of
Idea ••••••••••••••.• Teniente.•. ; • Francisco G.,cla Bera ...... ;-. .., _.... O 'ed
Id-- 0'- E " A 11 G _1. • ~ 'LCVo. ... . no ...................... wo.......' uuqulaoo re .no 00&&- -e Q.lea....... .... .. ... .;;o~~ . 1 Idem. 19 19
Idea •••••••••.•••••• Tt11te. m~.. t EUlebio TOrn'cilla Parodi.. . . • 1 l<tem. l.' 9
IdeID .•••••••••••••• Alfh'eJ •••••• l!.ugeo1o Alonso Go.oatlea •• 1 idem 19
1Q
Idena Olro 11Iidro Velasco Aludo...... , 1 ídem. 1919
IdelD •••••••••••••••• Otro....... • EracUo HcrnAndca S¡"cbca 1 idem. '9
1
"
IdelD. •• • . •• • •••:. Ulro. • • • • •• • ~.nuel ~.Ivador }ambrioa • 1 ~dem 19\('
Idem Otro l!:duardo L6pea Nudo. • '1 ldem. 1<)1"
Idem Teniente.... • Maouel Pe(,itero Ardlll:.... 24 delD Idem ·•· Conducir caudales ·1 • l<tem. 1919
IdelD Cap.mH.o••• RafaeIL6~lfli~uu.••..• 10YII etCID A5tOI"fl •..••.• : •••..•... ~Reconoc~rreclutas•.•... 31 ~d(~m. 191-
Idem Murcia. 37 ••.•• Teniente. •• • Adollo Falcú Corbacho •.•.•0111 Vilo •••• Poutevedra ••...••.•..•. Cobrar hbran:.icnlos .•• I S Id~m. 1919
Idem Isabel la Católl· .ca. 54 Otro....... • JI1110 C1~tt P~I¡eJ .. .. . 24... Co-;,m. .. M01Iforte............. ., onducir caudales. .. idt'm .1 19 19
Ideaa COlDandante. t JOI~ServíiSiocbCl I01111'ldelD ..•• Id~1D •••••••..•••••••..• ,De5taCldO provisronal-
, meote ......... ..... 1 idem. Iq l9
Ideal ('apItAD .• : .. t St'gundo Armesto Gucrra .• 10 Y 1I Idem •.•• Idem ·· ldelD .••.••.••... · •• ···· 1 idem. 19'"
IdeJD ,'. Otro....... • Abelardo Rlvcr. lrulegui. ••• o y 11 ldem •••• larID '1ldem •••..•...••..•...• 1 I idem. IQ 1'1
ldem TenieJIle Hemlno Lcbón L'crcnte ,oy l\ tle'D'I (dem Idem........... 1 Idt'm. Iq.Q
Idem •••••••••••••••• Otro....... • Je' da Rudrlcut'1 Lo..qda .. lO 1'1 Idem ••• Idem •••.••.••.•••...•• Idem ••.••....••• ···• •. 1 1 idt'm 19 1Q
Ideal AJr~ra Antl>nio IlfU.. I.do COflesidt'. 10111 delD ldelD "em ¡ 1 Idrm. 11119
Ideal ,Otro.. .•• • • FernandnH"r inde.Alvalcl 10' 11 Idem Idem Idem...... 1 idtm. 1919
IdelD Suboficial O..bnel Cea Garcla....... 16 Idcm... Idea Idem 'j' 1 ¡de",. 19'9
I.I'D ••••••••.••••••• Otro .•• •• • Vieetc Soto Q .evedo...... 16 Idcm •. Idem •••••....•••..•••.. l<tem •••....... ········· 1 !dl'm .,19 19
1 M.oarJDl"ro Luis LOSllclll Veira 16 ¡Idem Ideal dem. 1 ldem. '9 19
ldeaa Cap. m~ 0.. • Victoriano Pc:cbe DI,IDCO. .1101".•ldem. OreDse •. • .. • • • • • • .. • • •. Vocal comisión ÍDllCt3 .•• 1 ,51 ídcm .1 19 19
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-R.e:' Cal. Gall~, 35.0
e Cab.-,. 1, .•••••• AIC&es •.••. D. Luis Lacha¡.:lIa HemaDdo'r:;;~"Comaa.. Hetanlos ...•••.•..•..••• Doma de potres .......•. 1 ~nero. 1919 31 enero. 191~ 31
Idem ••••••••••••.••• Ve"O 3..... • Santiago G mez!largo ••••• :.: ~ Idem .... Idem .................... Idem ••..•.•.•••....•.•• Illdem. 19'9 3 1 id.."' 191~ 31
Idem .•••••••••••.•.• PIOC. 3.0 Eq . • Julio Xiffa DI............. ;;é¡ ~ Idem •••• Idem •.•••••••••••••..•• Idem .................... 8 Idcm • 19 19 31 idem. 1919 24
Idem·•.•.••.••••••••• Herrador l.·. Ma'nuel Costado Mootes ...... ';:l=>5:;; Ideal •••• Idem ••••••••• '•••••••••• Idem ••••.•••.•.•••••.•. Illdena • 1019 3' idem. 19'9 3t
ldem••••••.••••.•.•• Sargento ••• Saturnino Alvar~ Bellrtes • • . • 16 dem •••• ZarJI&oza •.•••.•••••.••• Recoger caballos ••...... 15 !dc:m. 1919 23 id~m • 1919 9
.... dep.· sementales •• Capu4n m~d. D. Eusebio~meno Saiol .••••• 10'11 León ... Oviedo ....•.........••• Asistir comisión mixta ... I2 lldem. 19 19 15 idem . 1919 4
5." teg Art.· montalla Otro ••••••• • CeÑreo uti~rres Vúques. 10 J 11 -:orw1a • Allaril ••.•.•.••••.•••.•• Reconocer reclutas ••..•. 29,idef11 . 1919 3' idem, 1919 3
14.· dep.o na. Art.· .•• Comand_ts· • Fausto Palomo Sancho •••.• 10'11 Vip ... Varios pnotOl •..•...•.•. Investigar industria civil 1 idem. 19 19 31 idem. 191~ 31
Idea •.•...•••..•...•. Caplt4n ••.•• ~ Jeaós Quirola Losada ...... 10'11 ~em .... Idem •.•..•••••••••••.•• • Idem ••••••••.••••••••• 1 idcw. 1919 31 idem. 1914] 31
FAbrica armu Oviedo. Comte.m6.1. • Ricardo Rojo Dom1DCUea... 10 Y 11 ~~O .. Cangas Oois ••••..••...•. Conc<'ntración reclutas •.. 31 idem. 1919 31 Idem. 191~ 1Idem Trubla ••••••••• Ca.rlth..... • Luis M~ndeJ Lópes....... 10'11 na .. Trubia •••••••••••.•..••• lEn comisión del servicio . Ild"m. 1919 3' idem • 1914] 31
Coa· IDea. Vigo ••••• Al. de obra. • Eliseo ViJaooba Cedrón.... ,6 Vaco •••• Ponteyedra .••..•..•••••• Inspeccionar obras 15,0 Ii·
10 J 11 k:oruaa ••
¡ero .................. I idem. 1919 31 idem • 191e; SI
••• dep.0 "a. 1011' •.••• Comandante • Jos~ Claudio Perein. .• . •• Gijóo .••••.••••••.•••••• IDesempeilar in ter i o i dadIngeniero comandante.. , idem. 1919 31 idem 1919 30
IateDdenda mil •••••• Tenieote •• ' • Simeón Martlo ~u~z ••• 10'11 Gijón .... Oviedo•••..•.•....•..• Cobrar libramientos ••.• 29 idcm. 1919 3° idem. 1919 •
IIltc"enci6n mil, ••••• C.o¡uerra ••. • Jo~ Otero Pereira .•...•••• 5.° ,Corw1a •. Lugo••••••••..•..•.•.••• Intervenir revislas y ser-
vicios •••••••......... 3 idem. 1919 7 idem • 1919 5
Idem .••••••.••••.••• • El mismo ••. • • • • • • • • • • • • • • • 5.° Idem • • •• Idem .•..••••••••••••.•• Idem. ••..• ••. ••••.•.• " idem. 1919 17 Idem • 191e; 6
Idem •.••.•..•••••••. Com.o Iuerra D. Melaoio Domlnguea Amoedo 5.° ~igo .... Pontevedra,Tuy , Santiago PasIr revista de comisario. , idem. 1919 6 idem • 191~ 5
Sanidad Militar ••••••• Comte. m~. • Ellleo Rodrfguca Sa,aD!! .• , 10 Y 11 l\,.orur1a •• Lugo .•....••..•.•.••.••• Asistir comisión mixta ••. , 1 idem. 1919 31 idem. 191~ 51
Ide•.••••••.•••••••• Otro. • • • • •• • Miguel Parilla Babamonde •• 10 J l' dem •••• Idem •••••••....•.••.••• Reconocer un soldado. • . 5 idem. 1919 7 idem. '91~ 3
ldelD .•••••••••••.••• Otro ••••••• • Juan Barcia Eleicegui •••.•. 10 Y 11 clem ..•• HetaDIOS .....•••••.•••• Idem n'dutas concentra-ción .•••• , •••.•••.... 31 idem. 1919 31 idem. 191~ 1
Idem ••••••••••••.••• Farm.o 1.0 ••• Luis BescanSlCa~ ..••. 10 J 11 dem •••. LeÓIl •••••••••••••••••• ReCODocer Jocal e tostalar Idem.. 1919 23~dem.
Zona Lcón, 44 •••••••• Teniente.... • Antonio RNSñguez Madas.. 24 León ••• Aatorca ••.•••.• : ••••.••
ClIlDacia..... ........ 19 191~ 5
Conducir caudales • •1,... . 3 idem. 1919 3 idem. 1919 2
ldem OvlccSo, 48•••••• CAro ••••••• • Juan Oóm~Marcbante •••• 10'11 oriedo .• Sama.................... Practicar diligencias judi~.ciale. •.•••.. .•.....• 25 idem. 1919 31 idem. 1919 7
Idem 8etlOlOl, 51 .... CapitAo....... • Benito Otero Brace........ 24 BetaDIM. Ferrol .................. \.oonduclr caudales. . . . . • • 2~ idem. 1919 28 idem • 191~ •
Ideal ••• , •.••.•.•••• • El mi-mo ................... 10 J 11 lidem .. Conlr1a,.. • . .. .. .. • .... • Cobrar libramientos. • • • . 30 idem. 1919 31 idem. 191C;
3
Idem LUlO, 53 .••••••• Teoiente ••. D. ~sds Dlaz Rins .•••.• ; • • • 24 LUJo •••• Montorte ..•.•••..•••. ••· !conducir caudales. • • . . • 30 idem. 1919 31 Idem • 19111 2
IdcmPt'llteYedra, 54 •• Otro... •••• • aleudn Lablca Fernúdes. 24 ¡ponten-
. I
dra.... Estrada y Vif)" ......... Idem................... , idem. 1919 5 idem • I'IC; 4
Jurldlco mU •••••••••• T d.' I . CAra' lcoruAa \Pontevedra, reose, Tuy y Asistir vlriOl Consejos de!
1
.au . ' ..... ¡na.co ueno uJo..... 10Y 11 .. ~ GijóD ................. Guerra............... 1 idem. 1919 .. idem • 19'9 4
Com.- 1nl" Vico ••••• Capit!a, .... • EnriqueVidalCarrerasPresat 10 J 11 Ivico o ... \peDteyedra ..... •· .... ··1 InspeccioDar obras acuar'll idem. 1919, 31\idem. 1'19telamiento • • • • • • • • • • • • 13 l'
~
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DESTINO,S
Excmo. Sr.: I1abiéndo~e padecido error en la pro-
puesta de dcstlnlls de 23 del mes actual (D. O. nú-
mero '38), el Rey Iq. D. g.) ha tcnido a bien re-
solver se entienda modHi~da dicha prop;¡esta en el
sentido de que queden sin efecto los de3tinos de los
comi:;arios de guerra de segunda clase D. Aveliao 1'0-
ved;¡ Gómez y D. Gabricl Alférez Maruri, los cuales
continuarán en los que anteriormente desemperiaban,
y ~ue el ofLial primero D. Carlos Vieyra dc Abreu
y Mott.1, destinado pordi~ha soberana disposición a
las oCUnas d18 la Intervención Militar dc la Coman-
danci:: general de Ceut.\, pase a prestar sus servi-
cios de interventor de los sc:vicios de Guerra del
Rincón de Medik y revistas,· oc.upand:> su vac.mte cn
las oficinas aludidas el del mismo empIco D. Enri-
que Pan,orbo Ara~ón, actualmente intcrventor de los
servidos de Guerra del Rincón de Me-Jik.
De rt:al orden lo digo. a V . .F:. para su conocinúento
'1 demás efe('to~. Dios guarde a V. E. mucl1<J' a~os.
Madrid 30 de junio de '919.
SANT'lAr.o
Se~ores Capitanes generales de la tercera y s~ptima
regiones e ·Interventor ávil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
•••
Suelta de tria Clballar , Remonta
CRJA CABALLAR
de recolección de la dehesa de Rivera; siendo urgo
el importe de 4.5' S . pesetas, a los fondos del capi-
tulo 9. o, articulo único, Sección 4. a del vigente pre-
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ,.11 de julio de '919.
SAIO'lAGO
Señor Capitán gen~ral de la ¡egunda reglVn.
Se~ores Intendente general militar e Inte:-ventor c¡.
vil de Guerra y Marina y del Proteetor:¡do en
Marruecoi.
le.
SlCd6a , Dlrecd6n de AeranOtlca "'Otar
D~STl"OS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Artillería ,D. Luis Alarcón y de la L.istra,
en situación de reemplazo por herido en h segunda
región, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se:! baja en el Servici() de Aeronáutica.
.De real o'rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos alios.
Madrid 1.11 de julio de 19'9.
SANTIAGO
t:etiores Capitanes generales de b primera y segunda
regiones.
Se"or Interventor civil de Guerra .y Marina y del
Protoctorado en Marruecol.
\
SANTIAGO
Sellor Capitb general de la primera región.
Señores Intendente general' militar e Inten~ntor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protednrado en
Marruecos.
.E~mo. Sr.: En vista del escrito que en 6 del
mes próximo puado remitió a este Minbterio el
coronel del cuarto .Establecimichto de Remonta, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intcrvención civil de Guerra y Marina y dcl Protec-
torado en Marrucl'Os, y como caso comprcndido en
el nürncro , del artfculr) 56 de la vigente ky dc
Admin.istración y Contabilktad, se ha servido allfoJ-
rhllr a dirhq Establecimiento para contratar lo, jr¡r-
naleros paisanoll que necesita para la~ r,lCnaS de re-
colección y para bs ue riel{o. durante los d:a! dd
15 de junio próximo pasade> a )0 de septicmbte
próximo: s.icndo cargo el importe de 1.0'2,5° y
2. '48 pesetas, respectiva~nte, a 105 fondos del ca-I
pltulo 9. o, artdculo único, Sección 4. a del vigente
presupuesto"
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1
y demá$ efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos a~os. i
Madrid 1. 0 de julio de 1919. 1
t
.Excmo. Sr.: iEn vista del escrito que en 9 de)
mes próximo pasado remitió a este Ministerio el
c:orooel del segundo Establecimiento de Remonta, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intervend6a civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, y como caso comprendido ea
el nÚlMro 1 del articulo S6 de la vigente ky de
AdministraciÓll ., CoDtabilidad, se ha lenido auto-
rizar al segundo Establecimiento citado para contra-:-
tar jornaleros paisano- que le auxilien en las faenas
© Ministerio' de Defensa
LICENCIAS
Excmo. Sr., : Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Ingenieros, con destino en el servicio de
AerclIl'utlca militar, D. César lIerráiz t.lorc!ns, el
Hey (q. D. g.) se ha servido concederle. oc.ho djal!
de licencia para aluntos propios para Buroco! (Fran-
cia).
De real orden \o dlllO a V. E. para su conocimiento
y dem's electos. Dios guarde a V. E. mucho. allol.
Madrid 3 de julio de 19' 9.
SANTlAOO
Sellor Capith general de la primera región.
Sef\or Interventor civil de Guerr4 y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
EX'CmO. Sr.: Confonne a lo solicitado por' el te-
niente de Ingenieros, con destino en el servicio de
Aeronáutica militar, D. León Urúiz Guzm:in, el Rey
(q. D. g.) se ha tervido concederle un mes de li-
cencia por asuntos propios p.1ra Parí, (Francia) y Lon-
dres (lngla~rra), con arreglo a \o prevenido en la
real orden circular de 5 de jwúo de t905 (C. L. nú-
mero 101).
De real ordeD lo digo a V. €. para 111 conocimien1D
.. dem's efectos. Dios guarde a V. E. mllChos a60S.
Madrid 2 de julio de 19 1«1-
SANTl400
Seftor eapité general de la prialtra regi6la.
Sdor interVentor tivil de Gena '1 Mariaa '1 del
Procectondo ea Mal. uecoa.
3 de jallo de 1919 0.0. daL 147
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DE.STINOS
DISPOSICIONES
...~"la J Secdoaea de eate MiDJIterlo
1 de .. Dependencia. ceatratel.
Circular. .El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha ser\'Ído dispcner que el jefe de la C:Jm;u;u.ancia
de :\rtiller'a de San SciJa~tiá:l envíe, en Concepto de
agregado, a la sección de tropa afech a la Academia
de Artiller:a, un artillero segundo que reuna las con~
diciones reglamentarias para el servicio de dicho
Centro.
Dios guarde a V ... muchos años. Madrid 30 de
junio de 1919.
Setlor.••
el JoIe de l. Secdón,
José Ramón Ceballos
• 0r--.
para cubrir una v..cante de corneta de la Sección de
tropas de la Academia de Ingeníeros, y de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Gucrra, los primeros
jcfc~ de los cinco rcgimientos de Zapadorcs Minador~s
manifestarán con urgencia ói en \<Js sures respecti-
vos existcn cornetas que deseen ocupar dicha v;:c.ante;
ir:dicando, de nQ haberlo. el nombre de al~uno para
cubrir la plal:l de refcrench; sie:Hl<) condH-'in pre-
cisa en tüdo caso, que al interes:\do le falte un atlo
c(¡m'o m·r.irno para cumplir el t'empo de scrvicios
en :ila<, espedficando las antigüedades como cornetas
de vlala.
Madrid Z7 dc junio ce 191,).
El Jefe d~ la Sección.
FrancisLO de Lo/arre.
•••
tGnseJI SIDlIDII dlll~ , llano
.PAGAS DE TOCAS
~I lelp ~. lo S'Cr" 611,
jfJSi Ramdn Ctballos
RENSIONES DE CRUCES
~I Oentrel Stc~larlo.
El MarquiJ dI Casa-Enrtle
Excmos. SctlorC8 Capitán gen.ral de la prlOlcra rCfl'i6n
y Gobernador militar de Madrid.
C;rruúz,'. Excmo. Sr.: Por la Pre'idencia de este
Consejo Supremo se dice hoy a la Virección general
de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, se
ha servido conceder a los individuos licenciados del
Ejército y Marina comprendidos en Ja adjunta re~a­
ción, que principia con Frutos Lobo Poza y termina
Con Antonio Urbina Recio, rclief y abono fuera de
filas de las pensiones de cruces que se expresan, las
cuales deberm series abonadas desde las fechas y por
las ofidnas de Hacienda que a cada uno se seftala,..
Le 4Wue por orden deJ Excmo. Seftor Praidente ~
munico a V. E. para su conocimiento y efectos. DIOS
guarde a V. E. muchos allos. Madrid 26 de jllDio
de 1919.
111 8.-.1 .
l!l1lllTqlth dI C l3nt'&
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supreino se dice con esta fecha al Excmo. Senor In,
tendente general militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de <:;lero de 1904-
y según acuerdo de 21 del corriente mes, ha áecla-
rad. con dere«sho a las dos pagas de tocas que le co-
rresponden por el reglamento del Monteplo MiUtar, •
Ó.& María Busquets Serra, en concepto de ·viuda de
las segundas nupcias del Inspector médico de segunda
clase D. Enrique Sánchez Manzano, cuyo importe de
1.875 pesetas, duplo de las 937.50 pesetas que de
sueldo mensual disfrutaba el causante al fallecer, ~
aboaari a la intere~ada,una sola vez, por la Intendend.
cia militar de la primera reglón, que era por donde)
percibía sus haberes dicho causante."
Lo que de orden del Ex:mo. Senor PresidentCl
manifJesto a V. E. para su conocimiento y efectOf
con~igllJente!l. Dios guarde a V . .E. muc.hos an05. Ma-
drid .10 de jumo dc I f) 1').
Se1ior...
t •••
'\ lelt .le la !lecclóa.
Jo!é Ramón Ceballo!
OBREROS FILIADOS
Circular. De orden del Excmo. Sellor Ministro de
la Guerra, el obrero filiado de la primera Secci6r¡
Jo.sé Carnerero River"t que ha terminado las prictica9
reglamentarias de instrucci6n en el regimiento a ca-.
bailo, pasa a prestar sus servidos, en concepto de
destacado, al Parque y Maestranza de ArUUerla d.:
Madrid. .' .
Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid 30 dio
junio de 1919.
Excmos. Señores Capitanes generales de la sexta y.
séptima regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado ~ Marruecos. .
SetIor.•.
Excmos. Sello~. Cavlt'n R~eral de la primera re-
gión e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protcdorado en Marruecos.
Seftor.•.
Excmos. SeOOres Capitanes generales de la primera
y segunda regiOlles y de CaDarías e Interventor ci-
vil de Guerra f Marina y del Protectorado en Ma-
rrueces.. M
Circular. De orden del Ex<:mo. Sedor Ministro
de la Guerr:l, queda modifJc;lda h circular de 2 S
tlel actual (D. O. número 141), en el lK:ntido de
que los obreros fiUados del pelotón afe:to al Par-
que de la Comandancia. de Artillcr<a de Tcncrife,
Ellseo de la Torre González y Pablo Garda Pérez,
continúen prestando sus servicios, el I'rimero en l.
Maestranza de Artillerla de MadrH, y el segundo en
la Fábrica de Artillerla de Sevilla, adon1e fueron
destinados por circular de 24 de abril último (D. O.
núm: 93).
Dios guarde a V... mucftos a11os. Madrid 30 de
JWlio de 19 19.
SIal. d'tI_In
VACANTES
CI,c.Iu. t:oa arreglo a lo dis~ por realordel\
drcular de 8 de laDQ de 1913" (D. Q. Dt1Df. ISJ}.
© Ministerio de Defensa
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7
so 'Imarzo 191911·L.-o-~-ro-1I-0-.-.-.-.-
SO 1 id~m 19'9~ A ICa'll~ ... '"
1 7 So 1 ocbre. 1918 Barcelona ...•.
1 :1 So 1 mayo 191 Va,ladoLd...1
, 7.5D I 1 marzo. 19 19 Orón. ~nl.de la,
I
Deuda y Ua-
I ses Pasivas.So I i.lem. '9' ldem •. " .•..So I abril.. 19 19"1 VlIleneia ..•••.50 I 1 marzo. 19191 Ckeres ..•.••
So I abril .. ¡1919¡ <.árliz .
So 1 marzo. 19'9, Cuenca .•....
So 1 abril.. 1 19 19
1
' Dr6n.~ral.~.~e la
Deuda y Clll-
les PAsivas ..
So 1 mano. 1919' Idem •.•.••••.
SO~. 1 idem. 1 Q 191 Cór~oba .....
So 1 llbril.. 19'9i Cidlz ....•..•
So 1 marzo. 19191 Ciudad Real. •.
00 1 febro. '9'9 Barcelona ....
So 1 martó 1919!1 Toledu •.....
So 1 abril.. 19 19: Cádiz ..•......
50 1 roano. 1917' Coruiia •...... ,
;0 ,ídem. 19'9 íud"d Real. •.
So 1 ídem. 191" Toledo .••...•
So 1 idem. 19'9 L0ltroi'io .••..
-So I ocbre lqoÉ Huelva ...•...
So 1 roarlO Iql9 Córdoba •....•
So 1 ilbril. 191C Valencia •••.•
So Imano. 191C aceres ••.••.
So 1 mayo.¡19IC o,óo gral. de la
DeUda y Cla-
StoS p...ívn ..
r marao'11911;; Sevilla ••....
1 lIbril .. r91Q Cuenca•.••..
1 enero. 1919 MAloga .. " .
1 roano. 1 '9'" ',.a¡eocia .••...
, idem. 191(, Ourgos ••.• '"
, idem. '91~ aadajol ••••.••
1 abfll.'I'9\l CAdil ..
1 idrm. 'CIjo I"em .
'manl' '9' Valencia •.•.•.
, ocbre. 19,8 :\UllIga .••...
I marlO. '91~ \ture.a .•••••
, idem. 1911 Córdoba ..•.•
1 Idem. 1911 O.lceru•••.••
1
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So'dado ... I'i<1el :\f.1rtínez AcUn .•••
Otro•.... : I'nvAlo Mada Galiano •.•.
G.- C1vil. l.orenzo Molina Subias ••.
Soldado... {egtrniro Martlnez Acebes
Otro ~artíD Morau Malz•.....
Otro .••... Jo,~ Remesal OSuDa .•••.
Otro..... ~hroano Ruiz de la Fuente
Cabo. .•• /liego Reina AKuilera ..••
Soldado. .. na.rtolom~Soriano Soriano
Otro .•••.• "~.pito Simóo M..dina ..
Sargento .. Aurelianu S:\nrhez Garcla.
Soldlldo •.. J/lS~ SAnchez \~oreno •••.
<>t o •.. '" Manuel Sarrill!l Gómel •.•
Corneta Jos~ Tormo Esparu ..••.•
Scldadu ¡'ranellco ToleCSo NI1/lez .
Otro.. • .• r>o",in~o Tnrnero Cobano
Otro•.••.. Andr~s Trojero Jim~Del•••
Otro ..•... Antonio Ur'bina ReCIo •..
Otro ¡-;!"eltorio \layor Bravo .
Otro •..... I '<.amÓn Monzoofs Ló"ez .•
Otro •.... 1í~cioto M"cl;¡s rolaela!!. .,
. Otro \F"ancisc(, MllUn GÓmez .•
Otro .•••. ,[i¡doro M,)rte Mora .....•
Otro. . . . ~lariano Martín Oía¡ ••••.
Cabo ••..•. Javier MuilozB:lmoote ..•
Soldado. Francisco Ortlz García .•.
Olro...•.. 111:\0 Oliva García " ..•••
Otro ¡acinlO Peila NIeto ..••..
Cabo o. los~ P.~rez Corral Llad61
Sold"do . A'¡uilinu P"lo",inoJim~neL
Otr? ..... 'IJoaquln P~rc:•.~odríguez .
Marinero .. ]uar¡ Pradu Vllar .••••••
. Soldado ••. Vicente Ruí. Gijón •• " •
'Otro •.... 'Cipri..no Rojas Manfn •.••
OtIO••.... 1Luciano ROlas López ••••
c.bo ••••. 11'f.hx Roble, o DeJ¡¡:ado ••
Soldado •.. ¡'ManUel Romero Luque••
Otro •.••.. Agll!S\fn Ruíl PU;\( •••••.•
.., Otro •.•... Enrique Reyes Tr~nado.•
Otro••.... l Luis Rtbollo Rubio ••••••
Madrid 26 de lunlo de IQI9.-P. O.-KI General Secretario, CQ8Q-Enrlle.
MADRJD.-T.u.uua 1m. D&POSrl'O P& LA GVaAA
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